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quer Manual de Direito Penal. A 
uiiu-se para a composição de um 
sequência técnica: a apresentação 
analisado - de modo a pennitir 
~amento -; a apresentação do caso 
~ualmente criminológica; a funda-
solução da causa; e, ftnalmente, a 
ca jurídica vai permitir a partir do 
idades - exploradas ou não, pelo 
;unto tratado. 
tor consegue não apenas acompa-
lecidiu um caso que serve de refe-
tação e sua efetividade, como ain-
H'a a solução de casos similares e 
:tO caso em estudo. 
lprendizado, à vista que o estudo 
retude do caso para a abstração da 
to, todos os caminhos possíveis. O 
~o dos precedentes é aqui encaixa-
.tematicamente, com o que se pre-
da fórmula do civillaw quanto da 
l1cremento do aprendizado. 
) que está diante de uma nova fer-
I ao máximo, na fOlja de um mo-
ico. 
:, foi o segundo em ordem de lan-
de teoria do delito, 
ldependente, somente sobre funda-
:essores patiicipantes do Gmpo de 
a Criminal, de que o Direito Penal 
l1as sim, de um prévio assentamento 
::lres que formam todo o acervo ne-
a em face deste ramo do Direito. 
ver, nas hipóteses em que vão re-
:endimento jurídico de uma deter-
olítico-c1'Íminal, o que é extrema-
ltivo. 
Paulo César Busalo 
Organi;;ador 
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